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Экономика страны, несмотря на кризисные явления, решает поставленные перед ней задачи и переходит 
на инновационный путь развития. Многие отечественные предприятия развивают наукоемкое высокотехно-
логичное производство, увеличивая научно-технический и технологический потенциал. Нельзя недооцени-
вать влияние на конкурентоспособность научно-технических, технологических, экологических, финансо-
вых, маркетинговых и других факторов развития лучших предприятий страны. Наиболее конкурентоспо-
собные и рентабельные предприятия государства  не только функционируют с целью расширенного воспро-
изводства своей деятельности и для удовлетворения потребностей трудового коллектива, а также за счет 
своих отчислений в виде налогов и части прибыли, позволяют пополнить государственный бюджет, в том 
числе и Фонд национального развития Республики Беларусь. 
Первостепенное значение в этих условиях имеет применение специальных инструментов управления, а 
также разработка и практическая реализация мер, которые будут направлены на повышение конкурентоспо-
собности предприятия, с учетом использования опыта и достижения самого субъекта хозяйствования на 
протяжении всего периода функционирования. 
Для реализации этих целей необходима разработка механизмов контроллинга, обеспечивающих анали-
тическую оценку и эффективное управление факторами развития предприятия с учетом достигнутых ре-
зультатов в динамике. Создание системы контроллинга, позволит, используя опыт и достижения, которые 
имели место на предприятии, усовершенствовать механизмы управления факторами развития предприятия, 
и обеспечит успешное функционирование предприятия в оперативном и перспективном периоде и его кон-
курентоспособность. 
Возможности по финансированию предприятием своей деятельности определяются его финансовым по-
тенциалом. Финансовый потенциал должен определяться в текущий момент времени посредством имею-
щейся информации о движении денежных потоков, а не только посредством расчета одномоментных пока-
зателей, как это практикуется в финансовом анализе. В свою очередь, контроллинг представляет собой син-
тез информационного обеспечения, учета, анализа, контроля и управления для успешного функционирова-
ния субъекта хозяйствования на долгосрочном временном интервале. 
Теоретико-методологические основы оценки финансового потенциала предприятия раскрыты в работах 
отечественных и зарубежных ученых, в частности В. О. Кунцевичем, В. И. Плаксиным, А. С. Полещук, И. 
В.Барсеговой, Я. Ю. Салиховой, П. А. Фоминым [1, 2].  
В настоящее время нет однозначного определения, касающегося не только диагностики финансового по-
тенциала, но и самого финансового потенциала. При этом в работах исследователей в области диагностики 
финансового потенциала основное внимание уделяется механизму определения финансовых коэффициентов 
ликвидности, деловой активности и рентабельности, что по нашему мнению не отражается реальной дей-
ствительности, сложившейся на предприятии в конкретный момент времени. По нашему мнению финансо-
вый потенциал должен определяться в текущий момент времени посредством имеющейся информации по 
таким показателям, которые характеризуют деятельности предприятия, как развивающегося субъекта в ди-
намике, а не только посредством расчета одномоментных показателей, как это практикуется в финансовом 
анализе. 
По нашему мнению финансовый потенциал является «фундаментом», на котором строится перспектив-
ная деятельность предприятия. Финансовый потенциал опосредует все этапы функционирования субъекта 
хозяйствования, начиная от момента создания (формирование уставного капитала) и заканчивая достижени-
ем цели деятельности организации (получение прибыли). Поэтому, мы считаем, что финансовый потенциал 
выступает в качестве составляющей экономического потенциала предприятия на протяжении всего периода 
функционирования. Финансовый потенциал предприятия, по нашему мнению, является относительной ве-
личиной, зависящей от ряда детерминант. Измерение финансового потенциала возможно осуществить толь-
ко в динамике с помощью относительного коэффициента или индекса. Для выведения финансового потен-
циала предприятия на текущий момент времени необходимы показатели накопительного характера.  
Идентифицируя интересы государства с предприятием и наоборот, можно предположить, что основными 
составляющими финансового потенциала предприятия, имеющими накопительный характер, выступают:  







 численность работников (показателем отражающим эффективность использования численности ра-
ботников выступает производительность труда) - tr; 
 уровень оплаты труда - z; 
 объем инвестиций за счет собственных средств – I; 
 первоначальная стоимость основных фондов (показатель фондоотадчи)  - f; 
 сумма начисленных дивидендов за определенный период времени (норма дивиденда) - d. 
По нашему мнению финансовый потенциал должен определяться в текущий момент времени посред-
ством имеющейся информации, содержащейся в показателях накопительного характера, а не только посред-
ством расчета одномоментных показателей, как это практикуется в финансовом анализе. В качестве таких 
показателей могут выступать объем продаж, инвестиции за счет собственных средств, численность работни-
ков, уровень заработной платы, суммарная стоимость имеющихся на предприятии основных средств и сум-
ма начисленных дивидендов. Анализ данных показателей позволяет отследить направление и скорость раз-
вития деятельности предприятия в динамике, которое с учетом законов научной диалектики, может быть не 
только в направлении роста, но и в направлении снижения, допуская вариант  отрицательного его значения, 
представляет собой скрытый  в (от) финансовой отчетности фактор (показатель) перехода финансовых  ис-
точников от одного собственника к другим. 
В силу этого особую актуальность и важность приобретает  теоретическое обоснование, научное изуче-
ние и разработка методов диагностики и идентификации  финансового потенциала предприятий, поскольку 
она позволяет выявить их внутренние проблемы и заблаговременно принять необходимые решения. Диагно-
стика позволяет установить и оценить финансовое положение фирмы и понять, почему это положение воз-
никло и к чему оно приведет. 
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Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед нашей страной, является осуществление 
инвестиционной деятельности, направленной на создание новых и модифицированных, высокотехнологич-
ных наукоѐмких производств с высокой долей добавленной стоимости. Как известно, именно инвестиции 
способны новые знания и изобретения сделать наукоѐмким востребованным продуктом.  
В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается в модернизации производства. 
Уровень физического старения нашей промышленности составляет порядка 80% при мировом показателе 
конкурентоспособности экономики с точки зрения технологичности 60%. [1]. 
 На данный момент в Республике Беларусь делается всѐ возможное для активизации инвестиционной де-
ятельности и улучшения инвестиционного климата. В Республике Беларусь функционирует целый ряд 
структур, основной целью деятельности которых является привлечение иностранных инвестиций, таких как 
Комитет по инвестициям при Министерстве экономики, Кредитно-инвестиционное управление Министер-
ства иностранных дел, Белорусское агентство содействия иностранным инвестициям, Управление инвести-
ций Министерства предпринимательства и инвестиций и др.  
Вместе с тем, имеется развитое инвестиционное законодательство, направленное на стимулирование ин-
вестиционной деятельности, еѐ государственную поддержку, а также защиту прав инвесторов на территории 
республики. 
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